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КТО ОНИ – УЧЕНЫЕ КООПЕРАТОРЫ? 
ЕМЕЛЬЯНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
 
Одним из важнейших достижений человечества является кооперативная идея, предлагающая 
на основе совместной деятельности осуществлять взаимопомощь различных социальных слоев, 
объединяя их силы и средства в рамках разнообразных форм кооперативных организаций. Особое 
значение кооперативные организации приобрели в сельском хозяйстве, где их роль признается 
повсеместно. В развитых странах они получили общественное признание как третий сектор 
экономики наряду с частным и государственным секторами. 
Иван Васильевич Емельянов является основателем экономической теории кооперативной 
организации как совокупности (агрегата) экономических единиц, отличающей кооператив от 
фирмы. В своих первых аналитических работах Н. В. Емельянов обратился к рассмотрению 
вопросов развития кооперации в той хозяйственной среде, которая была наиболее близка ему по 
роду деятельности, – в сельском хозяйстве. Русский экономист был первым, во всяком случае, в 
отечественной литературе, кто поставил и решил вопрос о том, что понимается под 
экономической теорией кооперативных организаций. Работая в 1920-е гг. в Русском институте 
сельскохозяйственной кооперации в Праге, он первым в экономической науке начал 
разрабатывать теорию кооперативных объединений, которая, по его мнению, должна ставить 
своей основной задачей объяснение или установление причин отличий кооперативных 
объединений от неко- 
оперативных. Это был новаторский подход, поскольку в кооперативной литературе такой анализ 
кооперативных форм чрезвычайно мало применялся, а в характеристику кооперативных 
объединений обычно вводились с помощью описательного метода признаки, слабо 
характеризующие кооперативную идентичность. 
Ярким примером деятельности ученого-кооператора служит его работа «Экономическая 
теория кооперации. Экономическая структура кооперативных организаций», в которой подробно 
рассматривается экономическая сущность кооперативной организации. Вышедшая на английском 
языке в 1942 г. в Вашингтоне, она принесла автору всемирную известность, но оказалась 
неизвестной на родине. Зарубежные исследователи высоко ценят И. В. Емельянова как 
выдающегося специалиста в области экономической теории кооперации, его книга широко 
цитируется, а его идеи в послевоенный период развивали ученые США, Канады, Франции, 
Швеции и других стран. 
Работы И. В. Емельянова являются исключительно важными, так как прежде всего 
позволяют увидеть то, что кооператив сам по себе не является экономической единицей в том 
понимании, как фирма. Кооператив по своей природе отличается от фирмы не только тем, что он 
является объединением лиц, а фирма – объединением капиталов, но и тем, что фирма как 
экономическая единица имеет свою жизнь, а кооператив живет жизнью тех единиц, которые его 
составляют. 
Ивану Васильевичу Емельянову не удалось создать всеобщую экономическую теорию 
кооперации (которая не разработана до сих пор), но невозможно проигнорировать его вклад по 
выявлению агрегатного характера кооперативных структур и связанных с ним понятий, 
отражающих отличительные черты, присущие всем кооперативам без исключения. В этом его 
труд имеет большую значимость. Даже если можно не соглашаться с ученым в ряде аспектов, 
нельзя не отметить, что он стал новатором в области экономической теории кооперации, указал 
направления дальнейших важных исследований, а также сформулировал вопросы экономических 
основ кооперации лучше, чем кто-либо иной до него. 
 
 
 
